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BENHAJA UN BON PATRIOTA. 
Un dia d; aquesta setmaniJ, venguent 
amb so carril de Palma a Manacor, vaitx 
passá \:JS cami de lo més satisfet e&col-
tanl sa conversa que tenían dos señós 
que s~yan a devant mí. Un d' ells era 
mallorquí y s' altre estrangé; no sé si 
francés ó italiá, perque parlava tan bé 
es castella que cnsi no se li afi na va es 
que no fós españOL Aquests señós, pa-
reix qu' es coneixian per havé cslats ple-
gats dos ó tres díes a una fonda de dins 
P.alma, segons es desprengué de sa sélla 
conversació; y baix d' aquest conceple 
hey havÍa entre ells alguna confiansa; 
axí es 4U' es mallorquí mogué es siguent 
diálogo: 
-Escoll. señó Estéfano: ¿,voslé vé ara 
direclament de Pekin'? 
-Sí. señó; vaitx \cuí amb s' úlLim 
vapor del Marqués del Campo. 
-¿,Y PO?' s1tpUesto, que vendría p' es 
Canal de Soez'? 
-¡Jo 's de ralló! ¿,Voslé, que sap, Don 
Tüni, qu' els vapors de passatgés ;-en-
gan per altre part'? 
-No señó; pero .... ¿y quin temps ha 
estat voste per allá'? 
-¡Vllyt añs! ¿Voslé ja deu sebre par-
lá en pequinés'? 
-Sí, señó. 
-Ja heu veitx ... en tanl de temps. Y 
me diga, seilÓ Estéfano: iS els Governs 
de per allá, que tan maleix saben go-
verná bé y consolidarse, vuy dí, afer-
rarse fort él. n' es podé'? 
-Li diré, Don Toni. Lo qu' es per 
alla no fallau hómcs de Mn criteri; 
hOmos que posseheixen escel-lents con-
dicions de mando. Amb una paraula; 
hOrnos qu' amb so séu sebre podrian fé 
sa felicitat de sa Nació .... 
-¿Ydo'? 
-Voslé ha de creure, Don Toni, que 
aquells hOrnos amb tant de sebre, es tra-
ban impossibilitats de podé doná cap 
passa dreta; perque en aquell pais hey 
ha una tal efervescencia per menjá des 
presupuesto, que fa po. Tots, allá, vol-
drian esse emph~als; fins y to! aquells 
que no més los falla posá ses maos en 
terra per esse uns vertadés cuadrúpedos. 
-Essent axi, señó Estéfano, aquella 
administraciódeu aná ... 
-Comsevuya. Axí es que may se P(')-
den nivelá els presupuestos; y per lal 
motiu els Governs se desacreditan prest; 
perque quant están en sa oposició pro-
meten fé toles ses c6ses amb sa majó 
justicia, y qu'amb élls tot será felicitat; 
pero quant se tróban en es pode, res fan 
de tot quant bavían promes; y so Cáusa 
es lo ql!e li he dit, s' empleo-manía; per-
que sa primera disposició que donan 
quant prenen es mando es el llevá els 
destinos a uns per donarlós a uns altres; 
y com no hey ha tor?'ó per tots ... vat' a-
quí sa pesta. 
-Escolt: ¿y que donan els destinos a 
ses persones que los han guañal, ja sÍa 
per estuflis especials ó per servicis pres-
Lats a la Patria'? 
-Hey ha de tolo Allá, Don Tóni, els 
destinos es donan moltes vega des a qual-
sev¿,l torl'a-pipes, en la n t que tenga LO 
amb alguna d' aq\lelles persones gra1)es, 
qu' es saben sacrificarse p' es té pú-
blich, y que sempre els trobará voste 
disposts a fé acles de bOna justicia. ¿Me 
enlén, Vos le'? 
-Sí, señó, sí, ja l' enlench. ¿Y es S~,ll 
'que lenen els empleats qu' es moll gros'? 
-Aso, es segons. Allá hey ha dues 
c1asses d' empleats, y están classificals 
des mOdo siguent: hey ha una part d'ells, 
qu' es sa majó, qu' es titulan señós de 
morro-llard, y s' altr~ señós de 1)ista-
baixa. A n' els primés se los dona molt, 
axí es que pOden tení criada, cuynera, 
niñera ó sía teta, abono en es teatro é 
inda-mais; y si tenen sa.conciencia gru-
xada .... no digo nada; pero lo qu' es a 
n' els de vista-baixa, se los dona soIs 
perqne no 's muyran de fam. Y mirse, 
Don Toni, que molles de vegades suc-
ceheix qu' aquests salen essé, per tol 
coucepte, més meritoris qu' els señós de 
morro-llarck. 
-Señó Estéfano; axó no es just. 
-Voste qu' ign0ra aquella glosa es-
paMla que diu: 
Ya no hay villa ni lugar 
Que no la gohierne 1'1 I':CO; 
Como el pe~cado en el mal' 
Que el gl'JIHle se come el chico. 
-Pero, axo no está bé; y digan 10 que 
vulgan ses gUIses. 
~Don Toni, axo es lo que passa. 
. -¿Y aq uests hómos q \le vO::.le diu que 
son tan guapos per governá es pohle, no 
saben trobá un múdo, un sistema per 
lleva['s~ de devant aquesl obslácle que 
no los deixa governá des mOdo jusi y 
legal qu' ells "olJríall? . 
-Ja crech jo que los agradaría ferm 
a tots ells el podersé llevá de demunt 
aqueixa plaga d' alibes que sempre vol-
drían está xupant. Pero, ¿y com heu 
feym'? 
-¿Cúm'? Mirsé, señó Estéfano; jo que 
casi em vé ben just es sebre per bonl 
surt es SOl, pens que trobaria es remey 
per aquest mal. 
-¡Ca! VOl callá, Don Toni. Axó que 
vos te diu no es possible. 
-¿Que diu'? 
-¿Y cóm heu Caria'? Vamos á ver. 
-¿Cóm'? D' un mOdo molt senzill; des 
modo siguenl: Sa primera disposició que 
donaría, fóra: que tots els destinos cien-
tificlts es uonassen per oposició; y per 
premiá els servicis al maleix lemps que 
els estudis, amb igualdi:lt de circunslan-
cies farÍa que fós preferit aquell qu' ha-
gués servil a ses armes, Després faria 
també; que tols els demés destinos no 
científichs, s' individuo que '1 preten-
gués, que '1 solicitas per escrit de l' Au-
toritat competent; esposan:; els servicis 
y merits que té con trets, y els estudis 
que té fets, perque com he dit, cap en 
donaría a qui no hagués servil a les 
ciencies, ses llelres ó ses armes, á no 
ser Jlor (altlt de buenos. Y aquestes soli-
cituts, señó, les faría estampá en es Bo-
lletí Oficial y periOdichs de la Provin-
cia respectiva, y arnés ficsada el ses 
pOrtes de la Casa Consistorial de la vila 
d' hont es ó resideix s' individuo, per 
espay de dos mesos, y que duranl dit 
temps es repetís dues vegades més sa 
publicació de dita solicitut; formanl de 
aquest mOdo un judici contradictorio ¿No 
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traba voste, señ6 Estéfano, qu' aquesta 
disposició faría retirá del campo de las 
p,'etmStones a un gran número de men-
jadós de torró'? Y després, qu' es Govern 
quedaría amb més lliberlat per pode go-
verná; y que fóra lambé un medi perque 
els empleos arribassen a cercá als Mmos. 
-No me desagrada, Don Toni, aql1est 
mOdo de pensá; me pareix que podría 
don á bons resullals. ,V aquí, a España, 
qu' heu fan axí? 
-¿Aquí, a España? jCa! Aquí, señó, 
DO es ne.::essari. Sa dignidat de noltros 
els españOl s es molt gran, y no trobaría 
voslé ningú absolutamenl ningú, que 
s atrevis a demaná un empleo sense te-
ni rIó ben guañat y a"'1b capacidat sufi-
cient per desempeilfJrló 
-Don Toni; aquest mMo de pensá 
que tenen vostés els españols es admi-
Table. Juraría que no ': lrobaríam en cap 
més nació. ¡Oh! axo basta perqu' es po-
ble sia felís. 
-Ydo, señ6 Esléfano; am~. axo ja es 
poL vosle fé e:,; cárrech des n/·stro des-
prendimenl en materia de cabrá eles pre-
supuesto. 
-Mirse, Don Toni, li assegur que si 
per Pekin pensassen córn vostes pis es-
pañOls, aquell Imperí sería lo mes rieh 
des globo; perq 11' alla, com li hf' dit. no 
fallan hOrnos moJt honrats y de grans 
disposicions de mando, y una partida 
d'oradós de lo milló qu' es puga desitjá; 
amollan uns discursos dignes de milló 
sOrt, perque mereixen esse estampats 
amb lletres d' 01'; pero desgruciadament 
des modo qll' allá van ses coses, es im-
possible fé lo que voslé diu; y més ara 
que ses dones pareix que tenen preten-
sions d' inlervení en sa cosa pública .. 
-¡Cóm! ¿Y aqueixa es vera? ¡Oh, Bon· 
Jesús! Y do, diga voslé q tle ja están ar-
regladets els Pesquinenses .... jOh, ses 
dones a sa c¡)sa pública! 
-Sí; vosle le rabó, Don Toni; .ia no 
los falta res pús en els Pesquinel1ses per 
está arreglals; perque, ¿flhollt es presen-
tarán dos ojos azules q ti' es Ministre ó 
Directó no concedeixca en seguida anó 
que demálleu con razon ó sin ella? 
-¡Ay, pobres Ministres! ... 
Amb axo arribárem a Manacú v acabá 
aquesL diálogo, prenent cadascú" per ses 
séuesj y jo vaitx romaudre loL pel1satiu, 
per lo qu' havía dit Don Toni, respecte 
de qu' elE, espailols no anám d' empleos. 
¡Oh, Don Temi, Don TOni! Axó no es 
ve .... peró, jo li dispens es qu' baja dita 
aqueixa mentida .... en gracia de la bOna 
intenció, que de segú el guiava .... el 
patriotisme. Sí, sí; gracies encara, Don 
Toni. ¡Denltaja un bOn Pat1'iota! 
UN RONDAYÉ. 
- , es 
l' IGNORANCIA. 
UN MATRIMONI ESGARRAT. 
En aquest mnn rnalanat 
Es glop Olés arnarch qu' hey ha 
Es segú sensc du ptá 
Un nJatl'imf¡nj esgarl'at. 
Mil'auvús dile,; pel'sones 
r.as~des, sens gens d' amol'. 
iQuina \'ida de dolor! 
iQuina mal' all1u lantes ones! 
Un de s' altl'e no se fía; 
Ni se salwn estjmá 
i.CllIll es possiule tl'uLá 
AmL tal estal al~gl'Ía'! 
SI la cosa s' ecsa c.pel'3 
Lhm'lnsps vé lo milló: 
S' humo agafa lHI po.!ilxú, 
y &a dona una granera. 
Comensan a darst! bléllS 
CI'idan!. just desesperals; 
Els tl'anseunls y els veynals 
J)' ells al'riban á está plens. 
Els p(¡bres infants, si 'n ténen. 
D0 po, tots van ol'ugats; 
Quedant escandalisats 
y d' aquí ¿qujns mals no \'énen? 
El terme a que sol pal'á 
Per e\'itá majors mals 
O assesinats crirnjnals, 
DivOrci solco fil'wá. 
Ja los teoim separals; 
Per a sempl'p dividits; 
y sos liys grans y peLi¡s 
Se crían uns mal-aiats. 
Pel' axo els qui 'liS c~sau, 
No mjreu may s' interés; 
Vulgau boodat y no més 
y tJ'ohal'cu santa pall. 
MESTRE GRINO¡;. 
DeIs sis negats des dia 8 d' aquest 
més ja n' han sortits cincho Es d' esperá 
que no es lorbará él sorti s' únich que 
falta. 




Sabent la Redacció de L' IGNORANCIA. 
que totes ses families d' els qui lengue-
ren sa desgracia de naufragá el 8 del 
present mes, eran families necessitades, 
va obri abans que cap allre periOdich 
una suscripci6 per fer16s una !limosna, 
sense escluhirn~ cap. Al dia siguent de 
hav~ uberta sa n051ra suscripció l' obri-
ren els altres periódichs fentla esclusiva 
él tres families sOles, y en consequencia 
esclubint tácilamenL d' cls séus ausilis 
a un' altre desgraciada viuda qu' ha per-· 
dnt no sMs el séu únich guaflador qu'era 
el séu fill també únich, sinó també al 
qni anava a desposarse amb sa séua 
fiJa. Aquesta viuda <!u' ha perdut dues 
persones de la séua familia no es eslada 
considerada acrehedora, segons s' euca-
bessamenL de sa suscl'ipció d' els altres 
periOdichs, a rebre donalius. 
Per lo mateix, y él instancies d' els 
que fins ara han oferit partides, nc'lllros 
mos veym obligaLs, pel' compensació, a 
fé esclusiva y especial sa Ilóslra sus-
cripció a favor de 53 viuda y mare del 
desgraciat Jaume Ferrer y Estarás, que 
era el sostén de sa séua familia, y baix 
d' aquest concepte lornám encabessá sa 
suscripció de dissapte passat amb 58 
forma siguent: 
Don Juan Guasp ... Plas. 2'50 
» Juan Sabater ......... 2'50 
» Juan Verd ............ 2'50 
» Jaume Mulel ......... 2'50 
» Felip Salas ........... 2'50 
» Fep Tous .............. 5'00 
Sta. D: Margalida L1adó. 3'00 
Dona Margalida Oliver ... 1 '00 
Don Tt'JIli Palmer .. ' ...... 2'50 
» Pep Bauzá ........... _ 2'50 
» Toni Corró ............ 2'50 
» Toni Pons ............ 2'50 
» Honoral Berga ....... 1 '00 
» Pep Estela ............ 2'50 
» J. V .................... 2'50 
» Guillem Canel.... .... 1 '00 
» Pep Jallme ........... 3'00 
» R. O ................... 1'00 
» Ignaci Burgos ....... 1 '00 
» Pep Senera .......... 1 '00 
». Pere Abrines ......... 1 '00 
» Pep Florit ............. 1 '00 
» Miquel Zanoguera ... 1'00 
» Llacinlo Vich ... , .... 1 '00 
» Juan Fons ............ 1'00 
» P. M ................... 1'00 
» Eleuteri Quijada ..... 2'50 
» Bernat Obrador ..... 2'50 
» Jaume Ferre!' ........ 2'50 
» N. N ................... 2'00 
» Felip Briilon ......... 2'50 
Unsquanls pica pedrés po· 
bres ................ 2'50 
Señors Amengual y Mun-
taner .............. 5'00 
Don Lloatxim Reynés .... 5'QO 
» Juan de Luque ...... 1'00 
Dona Maria Covas ........ 2'00 
Don Pere Umbert ......... 2'Oú 
Suma ....... 80'00 
* * * . 
Hem visl. en es :núm.o 4 del nostron 
bon compañy en prensa lo ilustrat pe-
riOdich Lo Rat Penat es suelto que IDOS 
dedica, queixantsé de no rebre sa nóslra 
visita. Iguals queíxes tenim d' altres 
compañs~ més sa falta no es noslra; 
perqu' es Direct6 y al malelX temps Ad-
ministradó d' aq1lesL setmanari, en per-
sona, per está més assegural en quanL 
a n' aquest punl, lira en es buss6 des 
Corre u 1018 els cam",is d' els periódichs 
qu' honran es ooslro modest setmanari, 
al mateil: temps qu' els números d' els 
molis de suscriplors de fora qu' él en 
s' ban dirigit. Per lo que loca al Nat 
Penal pbL está segú el séu respetable 
Direcló que Lols els números de L' IGNO-
RANCIA corresponenls al añy present han 
esLals posaLs en es Corren el maleix d¡s-
saple de sa séua publicació. Li agrahi-
rém a eH y a qualsevol allre qne si falla 
cap vegada la rebuda del semanari, que 
mos bo avis per doná S8 correcció opor-
tuna al ram de Correus. 
* 
* * 
Ha visilat sa noslra Redacció l' acre-
ditat periodich Fomento de la Produc-
ción Bipañola. 
Li agrahhn es cllmvi y li tornám sa 
visita avuy maleix. 
* 
* * 
Hem rebut sa Memoria llelgida en la 
inauguració del curs academich del pre-
senl añy en es Colegi de Santa Ter~sa 
des Pont d' Inca p' es séu professó de 
Agricultura don F. P P. D' ella es des-
prén es bOn eslat en que se troba dit 
Establiment en tluant a instrucció y 
profit d' els séus alumnos. 
Agrahim s' obsequi, y desiljám a son 
Director tola casla 'de prosperilats. 
• 
. .. 
Hem rebuL lambé El Boletín de la 
Institución mallorq1twa de ensefLanza y 




Don Pere 'lila Giberl, vocal de torn 
del Centre Balear de Barcelona, mos fa 
a sebre sa conslitució de dila Socielal 
destinada a fomenlá s' umó de tots els 
balears que resideixen en dila Ciulal y 
es séu apoyo mútuo en ses séues em-
preses. Li desiLjám molts añs de vida 
DcLi va y prospera. 
• 
" . 
Del señó Maura el sermó. 
els periGdichs han rebut, 
més encara no es vengut 
per S8 nóstra Redacció. 
D' axÓ'n duym un Mn panxó, 
perque no hem pogut passá 
aquell gusL particulá 
que llegintló els altres prenen. 
Si sabéssem ahQnt el venen 
l' aniríam a compra. 
* 
* * 
Recomanam a tothom. que lletgeixca 
un arlicle que dú El Felanigense en so 
número de dissapte passat, sobre sa nova 
plaga qu' ha pegat a ses viñes de Ma-
llorca, que pareix que s' estén y que 
.tracta de fé estragos. Ara, abans qu' es 
mal se fassa general, es precis tractá de 
L' IGNORANCIA 
combatrel; no f6scosa que si se descuy-




Sa campana de Sant Jaum\ 
de so escardat y dolen\, 
segons díuen males lieng08 
per Paseo tocará bé. 
* 
* * 
El Temple es un d' els edificis de Ciu-
tat més nolables per sa séua antiguedat 
y rec()rts des temps d' els moros. Estava 
de lo més descuydat y ara es propielari 
de sa séua iglesia bey fá ¿¡bres de con-
servació y de millora. Maldement ñigan, 
aquestes ¿bres se fan amb toL coneixe-
ment y respecte, y els operaris tenen ses 
órdres més severes relatiu a n' aquest 
partieulá. Res se toca de la antich; y lo 
que se fa, se cOllslrubeix de manera que 
serveixca per conservá 10 qu' bey ha y 
que tenga es carácte que li correspon 
teni. Obrint derrerament uns fonamenls 
s' ha trobat una pedra que se coneix 
qu' bavia estat sa cantonada d' una cor-
niseta anliga yen es séu fris hey lé una 
illscripció nolable que pareix árabe; en-
cllra que per sa forma de ses llelres y 
per esse aquestes de relleu enmque sian 
d' una epoca més anliga. Se procurará 
averiguá lo qne diuen. 
* 
* * 
Moll bé fa el señó Marc~ 
donanl sopes a n' els pobres ... 
Deu li pach lan Mnes obres. 
Gracies, per tanla mercé. 
* *. * 
'luyt díes va doná de temps el subse-
cretari del Minisleri de la Governació á 
·n' els arquitectos d' España per concor-
re a n' els conellrs Ó certámen d' un 
moJelo de projecte de cases destinades 
a 3es viles que ~. hflll de reconslruhi dins 
ses provincies de Granada y Málaga. ¡Ja 
heu son llest.s els arquitectos noslros, 
segons s' opiniú d' aquel! señó! 
* 
* * 
Es Cílrreró d' els Botons 
espeñadó de lacons 
de hotina y de sabata 
y de baixos de ealsons, 
es romás ... cóm una plala. 
* 
* * 
En prova de lo que deyam dissapte 
passat ha ix des titol de La Vida de Ma-
llorca hem de consigná lo siguent: 
Diumenge 15.-Varies sotiJades es-
fondrades a una casa del Socós, sense 
qu' agafassen devall cap persona perque 
no era dia fané. 
Un robo fet de día a n' es punt de més 
concurrencia de dins Palma, devora sa 
plassa de sa verdura, forsant portes :l 
robant doblés y alhaques, sense have 
a gafat els lladres. 
3 
Queixes de periodichs per sa gran 
cantidad de pólvora y dinamit8 qu' bey 
ha dins varies drogueries de Ciutat. 
Señós de qui fa fé qu'·enlran contra-
bando dins cotxos. 
Cans que mossegan sense llecencia de 
son amo, elc., etc. 
* 
* * 
Es m{.rla a FelanÍlx una dona de 103 
afis; peró lo més notable d' ella no es 
s' have viscuL tant, sinó els molts afis 
de matrimoni que va passá amb 10 séu 
marit. 
El dia 4 d' Octubre de 1880 ella pre-
sidia es dOl del séu difllnt espos a una 
casa de devant l' Iglesia de Calonja y es 
séu llamenlo era sobre es curl temps que 
l' havia tengu! per compañero. Aques.t 
llamenl0 mos obligá a demaná si s'bavia 
casada molt téya, y saberem llavó per 
boca d' un veynaL séu que tenia 98 afis, 
y que s' havia casada amb aql1ell difunt, 
que també en tenia 97, a s' edal de ·19 
añs; de módo que va viure en so séu 
marit desde s' edaL de 19 añs fins asa 
de 98, 10 qual fá que dugués amb un 
maleix horno 79 añs de matrimonij y 
d' aq uesla casla de matrimonis u' hi ha. 
encara ménos que de personas qu'arri~ 
pian a morí de s' edal de 103 afis. 
. Tanl per tothOm y ermon se millorará. 
EPIGRAMES. 
Enh'eg3nt quin'tos un día 
Pel' 8Ól'I volía sortí 
Un pagesot, v ,,:1 dí 
Molt baix. al (Iui los reLía: 
-Sonau f'Ol't aqut'ix lambú 
J\Iecrn si '1 desxondiré, -
Aqll! es ¡;úrt li respongllé: 
-i''.s per dcmés PI'o\';u'hó! 
Un ycslit ft'll ;¡rr<'tglá 
A un S:lIitre un nlal'iné, 
Ui! pal't'y d' aiJs el dugué, 
Seil~l~ (lIay pensá enpagá. 
-¿Pel' ni) pagá que s'amág~? 
(DI;.:ué ('s 8astJ'(~ (IUilOt el ,·é.) 
-Ni tampc)ch "OS p:lgal'é; 
Perquc .... qui !tI la, ü~ pága. 
Un núlil:lI' molt galant,' 
y S~nta-María de Hum 
Un dia sens scbl'e CUIlI 
Deixá s' a Llu.ta; y plOl'ant, 
Deya ella:-j¡Santa-Mal'ia!! 
Quí't tl'obás. ¡¡Oh quines tropis!! 
Sa criada qu' heu $entfa 
Hespongué:-¡¡Ora pronopis!! 
-He vist \"Ostl'O l1y majó, 
(Deya un milil<i alojat); 
y ara quant l' he dtlixat 
Ja feya de gastadó. 
-Mirau UII vici si 's mal, 
(Digué son pare estorat) 
Qu' el! ántes d' ess8 soldat 
Ja gastara un dineral. 
MESTRE GRINOS. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETIANA QUI TÉ. 
Dilllne1tf/e 22 de Ff'b/,¿. 
LA CATEDRA DE S. PERE A ANTIOQuiA 
y STA. MARGALIDA DE CORTONA. 
Prime/' DiumeTlge de Co/'ema .. 
Coranth';~·es.-Segueixen a Sant ~'elip Nel'i. 
Funcions amb Nos!r' ATllo.-Al Socós, el de-
capvr.spl'e, s' rcsercici d' els Cintllrats~ A 
Montission s' horah;¡ixa ocsel'oici amh sOl'lnó. 
Funcions llises.-A les 7 comunió general 11 
}lontission y al Soeó~. A Sant Cayetano, 11 
s' hOI'~baixa, visita 11 Noslra Seilora del Amor 
hermós. Al Soeós a la Bi)Jla MbI't. Capella 
de Palacio, els Dolors de María. A La Seu, 
sermó. 
Comius.-En surl á les 7 pel' Alcudia y Bar-
celona; ~ les 8 pe .. El'vissa y Alicant. 
Costums -Es costum C!S diumenges de COI'cma 
es fé dins ses iglesies ses eslacions de la 
Crusada, y ;,¡¡¡á es decapvespl'c a sentí es 
sermó de la Pal'j·oquia. 
Efemérides.-1619. Pl'enguel'cn Don Francesch 
Villalonga . . 
Temps.-f) Cuart creixent 11 les 10'42 del matí 
-Refresca una mica y amenassa, se,ons es 
slgne. 
Signes -Es sOl en Piscis y S3 Iluua en Tauro 
S' hermosa estrella Aldebarán rassará molt 
prop de S3 lIuna 11 les 6 de s' hOl'abaixa.-
Els níos que neixerán 3vuy serán ali'evits y 
bOns per mercadés; ses nincs determinades. 
Dillllns 23. 
SANT ~'LORENCl y STA. MARTA MAln:m. 
Coralltllo/'c~ "-',A.caban ll·Sant Felip NCl'i. 
Corre/ts . ...,...A les 1 del malí sol anibá el de Va-
lenGÍa y á les 9 f'S de Mahó pe¡' Alcudia. A 
les 4 des capvespre Sl1rt ce v~por pe[' Mahó. 
Costums.-Ses persones bonescristianes s' abs-
tenen dins S3 COI'Cllla d' allá al Tcatro v 11 
altres diversilJos • 
Efemérides.-J619. Prenglleren 11 Don Seb~s-
tiá Gal'C(~s, inquisidó. . 
Temps.-Seglleix s' amenassa amo Wllls. 
SigTlcs.-Es sOl en Piscis y S3 lIuna en Tauro. 
Sa Lluna passará prop de Satul·no.-Els 
nins nals avuy serán b()ns per vialjá¡ ses 
nines bones pel' monges 
Fcynes.-Sembrau cailom y I1í de reguiu. 
Dima/'s 24. 
SANT MACIÁ APOSTOL y STA. ROMANA, 
(Aballs era dia de missa.) 
Coranthores.-Comensan 11 Sant Geroni en su-
fragi de varios difunts. 
Jubileu 11 Sant Ger?mi.-Se treu ánima. 
FunCions.-A les 1, s'ecsercici del Bealo Alonso 
11 MontissiOn. 
Corrells.-Surt 11 les 4 es vapor cap a Barcelona. 
Costums -Fesla a Alcudia. 
Efemérides.~1622. Processó general a Ciutat 
en vogativa per aygo. 
Temps.-Vents varios; ó lo que Deu vul!¡a. 
Signes.-Es sOl en Piscis y sa lIuna en Gemi-
. nis. Observau a Ponent, acabat es crepús-
culo, sa Hum zodiacal.-Els nins nats a'iuy 
serán molt callats; ses nines, papuyuses. 
Feynes.-Empeltau. pel'eres y pomeres. 
L' IGNORANCIA. 
lJimecres 25 
SANTA IHBNE VEHGE y SANT CESÁREO 
(Anl)' es Ttlmpora.) 
Coralltlto/'es.-Segueixen 11 San! Geroni. 
Funcions amb Nosll" Amo.-A Sanl Felip Neri, 
s' horaLaixa, 11 Nuslro S~ñllr .Tt'sucrist. 
Funcions.~A Sant Juan a les 6 y mitj~ des 
matí y h,' hOI'abaixa la CÍlron:l de l\Iaría. A 
s' horabaixa 11 ~ant Jaurrlt~ la Agonía del Se-
11'.11'. A La Seu, st'l'Inó 
Corl'eus.-A It's 3 arriba d' El'viss~ V d' Alicant 
y 11 milx día de Ba rcelona y Alcúdia. A les' 
5 surt pel' Alelldia y Mahó .. 
Costums.-A moltes iglesiess<!ler. fé els Passos 
es dccapvespl'e y els catOlich. solell assistirhí. 
Efemél"ides.-16í5. Furcn cOI·tés Eu Pellerin-
go per havé fe! varios uelictes. 
Temps.-Bl'usques. 
Si[Jlles.-Es sOl en Piscis; sa lIuna en GémiOlIi. 
. --Els lIins Que "eixel'á" a\'uy serán orgullo-
sos; ses ninl's, he~tes I·abioses. 
FeY'II's.-TI·aspl.llltau tarongés y lIill1onel·cs. 
lJijOllS 26. 
SANTS ALEXANDRE y LEANDRE BISBES 
CO/'authores.-Acanan a Sant (~()I'oni. 
Novenes.-Comensa sa de S. Tomás d' Aquino. 
Corrells.-A les 9 sol :Il'rib,í el de l\1~hó, y ~ 
les 4 des c:Jpvespre surt es de V;l!encia .. · 
Efemél'ides.-1638. Arribaren 11 catius fuyls 
d' Algel·. 
Temps.-Aygos. 
Si!lnl'!s.-Es sul eH Piscis; sa lIuna en Gémiois. 
-Els nins ¡wls ~HIY seráo ben elltl'añats v 
llihcl'als; ses nines áll'gr'~s y apreciades de 
lothúm. 
Di/Jcndl'es 2'í, 
SANT SERAPI y SANT BALDOMERO. 
(Av!}y es Télllpora). 
Co/'anthol'cs -Comensan a San! Fr:111cesch en 
slIff'agi de ses Animes tlel PurgatOrio 
FUllcions.-A Santa Creu y ~ant J~u(}je l' Ado-
ració de les Llague~; en el Sll(:ÓS rls Passos. 
A la Seu sermó· y la Vcneració d~ la nelli· 
. quia de la Vrstid'ura blanca de Jl'sucl·ist. 
'i/eillirides -1779 Penjarcll En Ho\'ry y na 
SC! ení pel' adúltl'l'üs y parl'irides. 
Temps.-Aygos; será lo que rku ,·¡¡Idrá. 
Si,r¡nes.-Es soleo Piscis y sa lIuna en Cáncer'. 
-Els nins qu' avuy neixcan ser;ín Mns pel' 
PI'ocul'adós; ses nines tendrán mal genil, 
l)issap!e 28. 
SAN'f ClRlLO PATHlAnCA, SANT l\IACAHI 
. y COl\lPAÑS MAHTIHS. 
. (Avuy es Témpora. Se donan ordl'es.) 
Co/'antltóres.-Segueixen 11 Sant Francesch. 
Fm,ciolls.-A Sant Jaume y 11 Sant Nicolau fe-
licita(~ió sabatina. 
CO/,7'I;lus.-Aniba a les7 es de Barcelona. 
Efemérides.-165~. Edictedel Virrey tassant 
5a xexa a 5 lliures, es blal a 4 lliures 2 sous 
y s' Ordi 11 2 Iliures y t sou sa cortera. 
Temps.-Se compón es temporal. 
Signes.-Es sol en Piscis y sa lIuna en Leó.-
Sa Lluna passa per prop de JÚpiter.-Aeaba 
avuy es mes de Febré seose qu' hey haja 
hagut dins el! cap lIuna plena, lo qual es 
raro y no tornará succehí fins d' aquí 1~ 
ails al manco.-EIs nins que neixerán avuy. 
serAn aficionats a sa panxa¡ ses nines puntc~ 
ses y f;meres. 
Feynes.-Amurgonau viñes y empeltaulés. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLII'ICH.-si,· na Catalina m' encanta, lo 
cor no'm cap ti ca-méua. 
SBloIBLANSBS .. --l. En qu'lwf/ h<l ensegmades. 
2. En que td !Jolca. 
3. En que té tombas. 
1_ En que s' hi compon molta di! 
gent. 
XAIUllA. .••••• • -Ca-sa-r.a. 
PREGUNTA .. .. -Son pare. 
CA VILACIÓ .. .. -Cabanellas. . , 
FuclA ........ • -Si m' haguess/1s "i.~t oem 
per (tllls IUI camp de tarr~sOIl 
es ml:u car: M fe¡¡a f.r~s808 
per arriba prest aqu¡. 
ENDBVUIAYA .. -Un penó. 
GEROGLrFICH, 
El ~~ la ua¡a N Xl' M 
EC8BMK. 
SEMBLANSE5. 
1. ¡.En que S' assemhla una faus 11 un c~? 
2. ¿Y un garbell 11 un flin petil'! 
3. ¿Y un hórt a n' es fel'l'O-rarl'il~ 
4 .. ¿Y ses sebe~ ~ ses costelles? 
XARA.DA 
P/'imera serveix per contá; 
Es dos pronom personal; 
Sa tercera es musical; 
·Es tol mos sol escau~, 
PREGUNTA. 
¿Quin es pi manestl'al que té una eyna de dona 
y f)O l' empl'a may'! 
CAVILACIÓ. 
CANTE 
Sompóndre amb aqueste!! lletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
D.g.n s.ñ .. s c.l.g .. ls 
q .. pr.d.c.n d.1t s. tI·,n . 
qu.n 's .8 n.m d' .n. d.n. 
q .. 'S' .ser ... mb tI' s v.c.Is 
ENDEVINAYA. 
Som molt apreciadetes, 
Corona y manto pOl'tám, 
y quant mos determinám 
Feym posá ses dents estretes. 
Per toca sa colecc!ó, 
MESTRl! GRINOS . 
(Ses solucions dlssapte qui oé st !om alus.) 
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